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RESUMEN 
La codificación comercial en Latinoamérica en el siglo XE, no sólo consideró sólo elementos 
foráneos, sino también su derecho propio, constituido por su herencia jurídica española. Este 
proceso no se desarrolló en Latinoamérica en forma aislada, sino que cada país aprovechó la expe- 
riencia codificadora de otros del continente y de Europa. Tampoco se hizo en forma desordenada, 
prueba de lo cual hay familias y por consiguiente cabezas de códigos. El Código de Comercio de 
Chile de 1865 es una obra original, que contiene elementos propios y foráneos, como fue usual. 
Pudo ser aprovechado por otros países latinoamericanos que supieron tomar sus elementos para 
fundirlos con otras influencias. Quedó constituido así como la cabeza de una de las familias de 
códigos latinoamericanos de derecho comercial del siglo xrx, junto al español de 1829. 
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ABSTRACT 
The codification of commercial laws in Latin America in the x~xth century took into account 
not only foreign elements, but also local laws, developed from the Spanish legal heritage. 
This process was not developed by each country on an individual basis in Latin America, but 
each of them took advantage of the experience of others, located either in Latin America or in 
Europe. Neither it was done disorderly, because there were families of codes and consequently 
heads of those families. The Chilean Commercial Code (1865) is an original work, which 
contains local and foreign elements, as was the standard practice then. It was used for others 
Latin American countries which took its elements and merged them with other influences. 
Therefore, was placed as the head of one of the Latin American commercial codes families 
in the x~xth century, together with the Spanish Code (1829). 
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Aunque la palabra código no es nueva en el derecho, remontando sus orígenes al Derecho 
Romano, sólo en el siglo XVIII adquirió un cariz especial, que es el que conocemos hoy, cual es, 
el de una obra clara y precisa que fije toda una rama del derecho en un solo cuerpo. En pocas 












